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Proyek perancangan ini dilatarbelakangi oleh peluang menciptakan motif 
baru sebagai inovasi dari yang ada dan berfokus pada pengolahan motif. 
Permasalahan yang dibahas dalam perancangan ini yaitu bagaimana merancang 
motif batik Blora yang memiliki karakter dan kekhasan sehingga menjadi karya 
diferensiasi produk dengan nilai artistik. Idea visual yang ditawarkan yaitu jati 
sebagai sumber idea yang diolah menjadi sebuah desain. Keunikan dari karakter 
jati baik dari daun maupun batang menjadikan inspirasi dalam pembuatan motif 
yang lebih menarik. 
 Tujuan perancangan ini yaitu memperkaya khasanah motif batik Blora 
sebagai produk batik yang memiliki nilai estetis dan juga memiliki nilai ekonomi 
dan menjadi produk batik khas Blora. 
 Metode perancangannya yaitu metode desain yang meliputi 1) Asimilasi, 
merupakan akumulasidari informasi umum maupun informasi khusus. 2) Studi 
Umum, yaitu investigasi permasalahan dan solusi yang mungkin ada. 3) 
Pengembangan, merupakan suatu langkah modifikasi maupun penciptaan produk 
baru sebagai jawaban dari sebuah solusi yang ditawarkan. 4) Komunikasi, 
mengkomunikasikan satu atau lebih solusi kepada orang di dalam tim desain 
maupun diluar tim (Lawson, 2011: 36-37). 
Hasil perancangan produk meliputi konsep desain dan proses produksi.  1) 
Unsur visual yang diolah sederhana dengan pengolahan garis-garis yang diambil 
dari unsur jati baik dari tulang daun maupun kayu. 2) Pengembangan desain 
menampilkan garis serta bidang-bidang dari kayu jati dan daun jati dengan 
pewarnaan yang menggunakan warna latar yang lebih gelap. 3) Nilai Artistik dari 
pengembangan desain yaitu pada pengolahan dua dimensional bentuk daun 
maupun batang jati sehingga menciptakan motif yang inovatif. 
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